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A microcirurgia em periodontia é realizada quando o cirurgião-dentista utiliza um microscópio cirúrgico 
e microinstrumentos, com o objetivo de magnificar o campo operatório na busca da fidelidade ao 
tratamento periodontal planejado. O presente trabalho relata a utilização da microscopia operatória na 
periodontia comparando as informações obtidas sobre suas vantagens e desvantagens em relação às 
das técnicas cirúrgicas convencionais. Além de vantagens para o profissional na obtenção da melhora 
do campo de visão, precisão cirúrgica e melhoria no pós-operatório para o paciente. Em contrapartida o 
alto custo e tempo prolongado de treinamento sistemático para adaptação às novas técnicas foram 
apontados como desvantagens. 
  
